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Los problemas climáticos que golpean cada vez más fuerte a la Tierra son cada vez más escuchados en nuestra sociedad. Esto ha 
hecho que el gobierno apruebe un Real Decreto el cual facilita la instalación de las energías renovables para autoconsumo 
propio. Este Trabajo de Fin de Grado plantea la instalación de un sistema fotovoltaico en una nave industrial según norma este 
Real Decreto como una instalación de autoconsumo sin excedentes.
En el trabajo se recopilarán datos y se hará un estudio de la radiación solar del entorno para analizar cuál es la orientación e 
inclinación adecuada para la presente instalación, se diseñará un sistema solar compuesto por todos los componentes que se 
precisan necesarios según reglamenta el presente Real Decreto y se estudiará la viabilidad que este proyecto pueda tener.
Con el presente Trabajo de Fin de Grado se podrá demostrar que, hoy en día, una instalación de autoconsumo fotovoltaico bien 
dimensionado puede acarrear grandes ahorros para cualquier particular.
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